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3. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 
BRAILLARD, Philippe et DJALILI, MO-
hammad-Reza. Les relations interna-
tionales. Paris, Presses Universitaires 
de France, Coll. « Que sais-je », 
no. 2456, 1988, 127p. 
Définissant les relations internationa-
les comme l'ensemble des relations et com-
munications s'établissant entre des groupes 
sociaux et traversant les frontières, Philippe 
Braillard et M.-R. Djalili tentent en 125 
pages de tenir compte de la réalité complexe 
et changeante des phénomènes internatio-
naux. Malgré les limites inhérentes au for-
mat, ils présentent une synthèse globale et 
succincte d'un secteur trop souvent marqué 
par des analyses morcelées. 
Examinant les grandes conceptions des 
relations internationales, (école réaliste, pa-
radigme de l'interdépendance et paradigme 
de l'impérialisme et de la dépendance) les 
auteurs en soulignent les limites et le carac-
tère complémentaire, chacun s'attachant, 
selon eux, à divers aspects d'une même réa-
lité. Cela dit, Braillard et Djalili analysent 
successivement le rôle des acteurs, la politi-
que étrangère, le système international et le 
processus d'interaction. S'il n'apportera 
guère plus à l'analyste chevronné des rela-
tions internationales, ce texte devrait faire 
partie des lectures conseillées aux étudiants 
de premier cycle ou à toute autre personne 
qui aurait envie, comme le dit si bien la 
devise de la collection, de faire le point des 
connaissances actuelles. 
BRECHER, Michael, WlLKENFELD, Jo-
nathan, MOSER, Sheila. Crises in the 
Twentieth Century. Volume 1 and 2. 
Handbook of In te rna t iona l Crises. 
Elmsford (N.Y.), Pergamon Books Inc., 
1988, 358p. 
Fruit de dix années de travail, Crises 
in the Twentieth Century de M. Brecher, J. 
Wilkenfeld et S. Moser, présente les données 
et les résultats de recherche portant sur 278 
crises internationales et 627 crises de politi-
que étrangère pour la période 1929-1979. 
Les auteurs ont sciemment évité la 
théorisation en faveur d'une description 
fouillée et méticuleuse des multiples facettes 
des crises internationales. Le volume I leur 
permet d'aborder, sous un angle macro-
analytique, les crises internationales en 
fonction de variables comme la perception 
de la gravité de la crise par les acteurs, 
l'intensité de la violence, le nombre d'ac-
teurs impliqués, etc. Dans le second volume, 
les crises de politique étrangère sont exami-
nées de façon micro-analytique en tenant 
compte de l'élément déclencheur des crises 
de politique étrangère, du comportement 
des acteurs en matière de gestion des crises, 
de l'activité des grandes puissances et de 
l'issue des crises. 
Doté de nombreux tableaux et d'une 
bibliographie fouillée, fort impressionnant 
par l'abondance de l'information présentée, 
l'ouvrage de Brecher et al. constitue un 
instrument de référence indispensable pour 
tout étudiant et tout chercheur en relations 
internationales. 
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